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1. Dat bedrijven de regels naleven als de kosten van naleving hoger zijn 
dan de verwachte boete, is niet per se een teken van irrationeel gedrag 
(Harring ton, 1988).
2. Het zwaarder bestraffen van een notoire veelpleger is niet efficiënt. Het 
lichter bestraffen van een notoire niet-pleger die voor de eerste keer de 
fout ingaat daarentegen wel.
3. Het gebruik van de termen deterrence en compliance strategy in de literatuur 
tot dusver is verwarrend en probeert teveel onderscheidingen in één keer te 
behandelen. Op zijn minst moet het onderscheid tussen een deterrence en 
compliance strategie worden losgemaakt van de kenmerken van de norm-
adressaat (zoals rationaliteit, moraliteit of nalevingsbereidheid) en van het 
beoogde doel van handhaving (zoals herstel, advies of opvoeding).
4. Het geringe bedrag dat horecabaas Veerman (eigenaar van café ’t Hemel-
tje in Volendam) aan schadevergoeding heeft betaald, draagt niet bij aan 
de naleving van de brandveiligheidsvoorschriften.
5. Zolang adequate informatie over de effecten van gemeentelijk handha-
vingsbeleid ontbreekt, moeten we gemeenten niet dwingen om beleids-
programma’s te maken die zijn gebaseerd op de te verwachten effecten 
van handhaving. Dat leidt er alleen maar toe dat ambtenaren zich bezig 
kunnen houden met inhoudsloze en vrijblijvende beleidsontwikkeling.
6. Zoals de commissie Michiels (1998) betoogt, zou er niet alleen naar de 
handhaafbaarheid van nieuwe regelgeving moeten worden gekeken, 
maar ook en vooral naar de ‘handhavingswaardigheid’.
7. Het vergoeden van affectieschade conform wetsvoorstel Kamerstukken II 
2002/03, 28 781 zal nauwelijks een preventief effect hebben. Welke doel-
stelling wel met dit voorstel wordt bereikt, blijft mistig.
8. Er is ten principale niks mis met risicojustitie. Bepalen of en wanneer risico-
justitie moet worden toegepast, vraagt om een instrumentele benadering.
9. Waar de moraal tekortschiet moeten, door de nood gedwongen, regels 
uitkomst bieden (Marcel ten Hooven, Nederlands Dagblad 14 juni 2008).
10. Wie niet gelooft in het belang van deterrence strategies, miskent de chaos bij 
de openbare fietsenstalling van Leiden Centraal.
11. Verruimde openingstijden van de Universiteitsbibliotheek in tentamen-
periodes geeft studenten het verkeerde signaal over de studie-inspanning 
die van hen verlangd wordt.
12. Als elk debat over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting al weg-
gezet wordt als een beperking van die vrijheid, maakt dat een goed debat 
onmogelijk en wordt daarmee per saldo de vrijheid van meningsuiting 
om zeep geholpen. Een benadering waarbij de waarde van de vrijheid 
van meningsuiting ligt in de dienstbaarheid aan het debat is veel vrucht-
baarder.
13. Als meer mannen in deeltijd gaan werken, zou de wereld er een stuk 
 leuker uitzien: meer vrouwen aan het werk, geen glazen plafond meer, 
minder vergadercultuur, minder ‘hyperigheid’, meer tijd voor opvoe-
ding en mantelzorg, minder files, minder milieuvervuiling en een betere 
gezondheid van mannen met een kantoorbaan.
